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PRÉSENTATION 
Ouverture de la rubrique Varia 
L'originalité d'Hermès est d'être une revue thématique facilitant un travail collectif autour 
d'une même question. Ce choix élargit le cercle des auteurs, permet de faire écrire de jeunes 
chercheurs, et d'accueillir des collègues étrangers. L'inconvénient est que certains articles, 
spontanément proposés ne peuvent être acceptés, car non liés au thème de la revue. C'est pour 
résoudre ce problème que nous ouvrons la rubrique varia qui permettra, peut-être dans chaque 
livraison, de publier, deux, trois textes intéressants liés à la recherche sur la communication, mais 
hors du thème des numéros. 
Nous commençons, et c'est peut-être un clin d'oeil à l'histoire de la France, et à ses relations 
anciennes et fortes avec le continent africain, par des textes de collègues d'Afrique francophone. 
Ces textes montrent toutes les différences de contexte scientifique, culturel et institutionnel 
entre les pays, même si tous sont confrontés à la « révolution de la communication ». Ceux du 
Nord plus riches, ancrés dans la modernité doivent construire par la connaissance une distance 
indispensable pour résister à l'idéologie technique, tandis que ceux d'autres aires culturelles ont 
non seulement à gérer ce problème, mais aussi celui du rapport entre tradition et modernité. Et 
sans les ressources de tous ordres, et les savoirs faire des pays du Nord. Ces textes ont une valeur 
réelle de « relativisation », et c'est heureux qu'ils soient dans ce numéro consacré aux rapports 
entre identité et communication en Amérique Latine. 
On retrouve ici les enjeux intellectuels et culturels des industries culturelles. Si celles-ci sont 
mondiales, et liées à un même modèle économique, c'est au contraire en pensant les différences 
sociales et culturelles, et en respectant les décalages techniques et économiques, que l'on évitera 
le mythe, et les dangers de la « révolution mondiale de la communication ». 
Par cette rubrique varia, nous essayerons d'ouvrir notre réflexion à d'autres réalités pour 
comprendre comment cette aspiration universelle à l'information et à la communication s'inscrit 
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dans des contextes techniques, économiques et culturels radicalement différents, qui obligent à 
comprendre l'importance de la diversité culturelle. Non pour déboucher sur un quelconque 
relativisme mais pour reconnaître la difficulté à penser ensemble cette aspiration à l'universalité 
de la communication et la nécessité de prendre en compte le profondeur, la légitimité des 
différences, et des inégalités socio-culturelles. 
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